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ABSTRAK
 
Berkembangnya teknologi modern mempunyai pengaruh yang cukup signifikan 
terhadap dunia informasi, media online adalah salah satu media yang memuat 
informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Banyaknya sumber 
informasi mengakibatkan informasi tersebar bebas dan tidak terkontrol, padahal 
masyarakat membutuhkan informasi yang valid dan akurat secara instan. Diperlukan 
suatu pengelompokan informasi berdasarkan kategori atau tema yang dimuat oleh 
suatu sumber informasi agar memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. 
Perusahaan sekuritas adalah perusahaan perantara untuk melakukan transaksi di dunia 
saham. Banyak kasus penipuan ditengah masyarakat yang mengatasnamakan 
perusahaan sekuritas yang berkedok investasi, akibatnya adalah sudut pandang 
masyarakat akan negativ terhadap investasi dikarenakan perusahaan sekuritas bodong 
tersebut. Otoritas Jasa Keuangan selaku badan pengawasan telah menerbitkan daftar 
perusahaan yang terdaftar dan dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan untuk 
memilih perusahaan sekuritas. Penulis membuat Tugas Akhir dengan produk Direktori 
Online Perusahaan Sekuritas yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dengan data 
yang diterbitkan oleh situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, penulis mengumpulkan dan 
mengembangkan data dengan dasar data yang di terbitkan oleh situs resmi Otoritas 
Jasa Keuangan. Pembuatan produk menggunakan situs pembangun website WIX. 
Produk ini berisikan tentang profil, alamat, kontak, situs resmi dan ruang lingkup 
usaha perusahaan sekuritas. Direktori Online Perusahaan Sekuritas yang Terdaftar di 
Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki konten yang mudah dipahami oleh pengguna 
seperti ijin usaha yang telah dikategorikan dan alamat situs resmi perusahaan yang 
tercantum dan dapat diakses melalui perangkat elektronik termasuk smartphone. 
Website ini tidak memuat seluruh perusahaan sekuritas yang terdaftar dikarenakan 
beberapa perusahaan yang memiliki alamat website yang sedang dilakukan perbaikan 
maupun situs yang dirasa tidak memiliki kejelasan tentang perusahaan tersebut.
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ABSTRACT
 
The development of modern technology has a significant influence on the world of 
information, online media is one of the media that contains information that can be 
easily accessed by the public. The large number of sources of information causes 
information to be spread freely and uncontrollably, even though people need valid and 
accurate information instantly. A grouping of information is needed based on 
categories or themes that are contained by a source of information to make it easier for 
people to access it. A securities company is an intermediary company to conduct 
transactions in the world of shares. Many fraud cases in the community on behalf of 
securities companies under the guise of investment, the result is that the public's point 
of view will be negative for investment because of the fraudulent securities company. 
The Financial Services Authority as a supervisory body has issued a list of listed 
companies and can be used as reference material and considerations for selecting 
securities companies. The author makes the Final Project with the Online Directory of 
Securities Companies that are Registered at the Financial Services Authority. With 
data published by the official website of the Financial Services Authority, the author 
collects and develops data with a data base published by the official website of the 
Financial Services Authority. Product creation uses the WIX website builder site. This 
product contains profiles, addresses, contacts, official sites and business scope of 
securities companies. Online Directory of Securities Companies Registered at the 
Financial Services Authority has content that is easily understood by users such as 
categorized business licenses and official company website addresses listed and can be 
accessed through electronic devices including smartphones. This website does not 
contain all registered securities companies because some companies have a website 
address that is being repaired or a site that is deemed not to have clarity about the 
company.
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